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Di jaman teknologi informasi, sebuah perusahaan harus mempunyai media untuk para pekerja lapangan
yang memerlukan hasil yang cepat dan mudah dilakukan terutama dalam hal memonitoring
perangkat-perangkat di shelter. Oleh karena itu penulis disini merancang sebuah aktifitas monitor aktifitas
perangkat supaya mempermudah petugas dalam menyimpan hasil dari melakukan pemotretan pada
perangkat-perangkat didalam shelter, yang kemudian hasil foto tersebut bisa langsung di simpan kedalam
galeri.
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In this information technology era, a company should have a media for employees working outdoor to get
quick result and easy to do especially in monitoring set of equipments in shelter. Therefore, the writer here
designs a monitoring activity to ease the officials in saving the result of taking photography in shelter, then the
photograph result can be directly saved in gallery. 
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